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选择一组 与主导变量 9而 Η “叮
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主元 回归法 9Ω02 Β 和部分最 小二乘法
9Ω巧Β都是从 /扭方法中派生出来的
。
/∗2 方法的目标是建立一个从 Η 个不相关可测变量
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> Ν Η 维的输入变量测量值 1
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常用的有反 向传播9ΘΦΧ α ΩΗ ΩΦβ
χϑ 5> Β神经网络和径向基函数 92Φ Δϑ Φ6 ΘΦδ ϑδ
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来实现 而网络隐含层函数类型要针对具体问题选用不 同的径 向基函
数
<
2 Θ % 网络的主要学 习算法有 /耐
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